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Maura y los otros. 
Sería candidez, por nuestra parte, tomar 
en serio una discusión con La Atalaya so-
bre todos los temas que plantea en su ar-
tículo de ayer, aunque alguno lo requiere, 
juzgando de los actos y la política del se-
ñor Maura y defendiendo empeños tan di-
fíciles como el de subvertir la verdad a la 
vista del respetable público. 
Confesamos que su artículo no tiene 
contestación en algunos* puntos; al menos 
por nuestra parte no querríamos ser ten-
tados a ello. Ni aun la emulación, que no 
dejan de suscitar en nuestro espíritu los 
sorprendentes ejercicios a que viene de-
dicada La Atalaya, es bastante para ani 
mar nuestra pluma. 
¿Cómo podríamos rebatir seriamente, 
por ejemplo, que el señor Maura y el se 
ñor Sánchez Guerra son merecedores de 
los miamos epítetos por su conducta polí-
tica, el uno con el señor Sagasta y el se-
gundo con el propio señor Maura? 
¡Si esto no debía ofrecer duda alguna, y 
no se explica que pueda haber dificultad 
para que la gente se percate de e;lo! 
Lo que hay es que a nadie se le había 
ocurrido esto que La Atalaya recuerda 
ahora, aunque la cosa no puede ser más 
evidente. 
En efecto, ¿qué hizo el señor Maura 
cuando militaba en el partido liberal? Em 
prender en las Cortes, siendo diputado, 
una vigorosísima campaña sobre la Mari-
na, que fué la primera semilla, el primer 
paso dado para la creación del poder na-
val; proponer, siendo ministro, una refor-
ma del régimen político de Cuba y Puerto 
Rico, que hubiera sido salvadora, si el se-
ñor Sagasta no la hubiera abandonado, 
con inmenso perjuicio para la nación, y 
discutir de su jefe en pleno Parlamento, 
con luz y con taquígrafos. 
Por estas minucias sobrevino su aleja-
miento del señor Sagasta y del partido l i -
beral, después de públicas y solemnes no-
tificaciones, para seguir manteniendo su 
criterio, sin que ello fuese ocasión de ha-
llar acomodo y bascar favor y valimiento 
en otra parte, con sorpresa del jefe aban-
donado. 
Pues quien haya visto al señor Sánchez 
Guerra abandonar al señor Maura, huyen-
do entre las sombras de la crisis de octu 
bre, apreciará la identidad de casos; ¿no es 
verdad? 
Conteste la opinión entera del país; es-
cuche La Atalaya el rumor de esa opinión, 
que parece de irritadas abejas, y reflexio-
ne si ha hecho bien en suscitar un tema 
tan ingrato y cotejar conductas políticas 
entre dos hombres que separa un abismo 
¿Y qué diremos del señor Dato y de los 
hombres que aclamaron al señor Maura 
en solemnísima Asamblea, cuando éste 
fué requerido para volver a la jefatura del 
partido conservador y que asistieron a la 
nota de enero por él mantenida y rati flcada ? 
El señor Maura se reservó apreciar la opor 
tunidad y el. momento de aceptar el Po-
der; retuvo, con el asentimiento de todo el 
partido, a aquella prerrogativa sin la cual 
no se concibe que haya jefatura ni puede 
haber disciplina. Todos estaban adverti-
dos de su actitud, que él reputaba, en su 
alteza de pensamiento, el mejor servicio 
que podía prestar a la Patria y al Rey; y 
en la hora crítica de rodear al jefe, estre 
chándose las filas en torno a su bandera, 
le abandonaron. 
La Atalaya, como quien suelta un pesa-
do bagaje que la incomoda, se olvida de 
haber proclamado y defendido como suya 
toda la política del señor Maura, que era 
la política del partido conservador, y su 
actuación en el Poder, y no desdeña em-
plear hasta la insidia para Combatirle. Ya 
no discrepa tan sólo del señor Maura en 
aquel episodio de la crisis, sobré la opor-
tunidad y la sazón del advenimiento del 
partido conservador, porque é3te ha sido 
durante muchos meses el motivo de diver-
gencia que honestamente hubieron de con-
fesar los actuales gobernantes y sobre el 
que se h«m debatido. Ahora La Atalaya 
arremete contra el señor Maura y su polí-
tica y se permite comentar insidiosamen-
te lo que decíamos en nuestro artículo an-
terior, al advertir cuán distintas han sido 
la dirección y la mano de obra del gobier-
no delüseñor Maura, y del gobierno de los 
demás hombres políticos. 
Muy distintas, sí, replica nuestro colega; 
porque ahora se vive con tranquilidad y 
sólo se quema la pólvora en salvas. ¡Ya lo 
creo que se vive! ¡Como que esto, el buen 
vivir , es todo el programa y toda la filo-
sofía del Gobierno! ¿Para qué preocuparse 
de lo que cuesta la pólvora? 
La Atalaya, que ha alabado tanto la po-
lítica del señor Maura cuando era el jefe 
y ejercía el mando, ahora le combate. 
¿Por qué? El señor Maura acaba de de 
cirio: porque en esto difieren amores y 
conveniencias: en que los egoísmos pue-




Habla el señor Dato. 
MADRID, 27.—Cuando los periodistas 
acudieron a la Presidencia del Consejo, 
fueron recibidos por el señor Dato en su 
despacho oficial. 
Les dijo que esta mañana ha ido a Pa-
lacio a la hora acostumbrada, con el fin de 
despachar con el Rey, al que dió cuenta 
de los acuerdos adoptados en el Consejo de 
ministros celebrado ayer tarde, 8sí como 
de los telegramas recibidos del Extranje-
ro y de Marruecos, que no acusan nove-
dad. 
También despacharon con el Rey los 
ministros de Hacienda y Gobernación. 
Añadió el señor Dato que el ministro de 
la Guerra pondrá mañana a la firma del 
Monarca el oportuno decreto creando el 
Gabinete militar. 
Este Gabinete, que funcionará bajo la 
inmediata inspección del ministro de la 
Guerra, servirá de preparación al Estado 
Mayor Centra!, que ha de crearse en breve. 
Cambió luego de conversación el jefe del 
Gobierno y manifestó que los telegramas 
de Tánger acusan alguna alarma, y esto 
obedece a tanto como se viene hablando 
de la cuestión de Tánger, dando a enten-




Un periodista dijo al señor Dato que E l 
Imparcial, ocupándose de la visita que al 
presidente hizo don Melquíades Alvarf z, 
manif estó que en esa visita le habló el jefe 
do los reformistas de asuntos internacio-
nales y que la había motivado el ponerse 
de acuerdo sobre las manifestaciones que 
don Melquíades ha de hacer en el mitin 
que va a celebrarse en Granada. 
Ei jefe del Gobierno, replicando a esto, 
manifestó: 
—No es cierto. Se habla de Tánger y se 
dice que hay negociaciones establecidas, 
creyendo que se trata de una aspiración 
nacional. 
Deseamos hacer constar que no hay ne-
gociación al gana entablada, y creo que 
esto será bastante para desmentir cuanto 
se ha dicho sobre el particular. 
Terminó su conversación el señor Dato 
diciendo que esta tarde, a las cinco, se ce-
lebrará un nuevo Consejo de ministros en 
la Presidencia. 
Firma regía. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
De Crofternacídra.—Concediendo honores 
de jefe de Administración a don Gabriel 
José Cáeeres. 
Concediendo al Ayuntamiento de Mi-
randa de Ebro tratamiento de excelencia. 
De iZacienda.—Jubilando a su instancia, 
por imposibilidad física, a don Federico 
Bon Cubera, jefe de Administración de 
tercera clase. 
Jabilando, por tener la edad reglamen 
taria, a don Arcadio Roda. 
Admitiendo la dimisión del cargo de vo-
cal de la Junta de Aranceles y Valoracio-
nes, a don Emilio Ruiz. 
Nombrando para sustituirlo a don Da-
niel Riu. 
Fijando el'capital por que deben tributar 
varias Sociedades extranjeras. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra recibió a los 
periodistas en el ministerio de la Gober-
nación y les dijo que parece que algún 
periódico concede importancia al almuer-
zo que tuvo con el gobernador de Barcelo-
na señor Acdrade, relacionándolo con una 
próxima crisis. 
El ministro manifestó que no hay nada 
de esto. 
Lo ocurrido fué que el señor Dato invitó 
a almorzar a los señores Bagallalj Espino-
sa de los Monteros, Andrade y a mí. 
E l señor Andrade. 
El subsecretario de Gobernación ha ma-
nifestado que el jaeves próximo regresará 
a Barcelona el gobernador de aquella pro-
vincia, señor Andrade. 
Autorización conseguida. 
En el ministerio de Estado han manifes-
tado a los periodistas que por las gestiones 
del representante de España en Londres 
se ha conseguido la autorización *del Go-
bierno británico para que el vapor Euter-
pe siga viaje a Rotterdam. 
El Euterpe lleva un importante carga-
mento de naranjas. 
Recepción. 
En el ministerio de Estado 86: ha cele-
brado hoy una recepción diplomática, 
asistiendo los embajadores de Francia, In-
glaterra, Bélgica y otros países. 
Omítanse, pues, las estocadas al viento, 
suprímase el recuerdo del esclarecido don 
Alejandro Pidal y su llamamiento a las 
honradas masas, y no se hable de errores 
pasados o presentes del señor Maura, por-
que no es para estos errores para lo que se 
demanda la colaboración de todas las de-
rechas y de todos los hombres de sana vo-
luntad. 
(De E l Débate ) 
Maura y las derechas. 
EN BL FIO 
Cirugía 
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fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 j sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y medía 
% una excepto los íestivop. Burg-oa. 1, 2 0 
El gesto del señor Maura, al llamar a las I reabsorción de la vesícula umbilical, no j A l Consejo provincial de Fome^ 
derechas, no podrá tacharse de interesa- es exagerado afirmar que sólo prospere el tantos méritos y victorias tiene 0 
do. Porque no pide correligionarios, ni ídí es por ciento de las crías. Pero aun que así 
menos súbditos que le eleven a él perso- sea, las truchas y demás salmónidos, como j ramo ancho campo que le 
nalmente y lo impongan a la Corona; lo 
que reclama son aliados que le ayuden a 
lograr el triuofo de ideas y afectos comu-
nes en pro y gloria de la Religión y de la 
Patria, 
¿EL GOBIERNO EN CRISIS? 
í i 
dos en su haber, se le preseuta 
   l  (iistr . 
término medio y general, suelen dar dos j poco de sus muchas ocupaciones ^ 
huevecillos por cada gramo de peso, re-1 rándole resultados generosos pront*11 
sultando de aquí que si una t ru -ha de 200 j pables. 
gramos suelta 400 huevecillos, contados 1 A l igual que la ya obligatoria 




I esta n 
•mió» toe 
\ RICARDO RÜ1Z DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
' DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diex a una y de tres a seis, 
i Alameda Primera, 10 v 12.—Teléfono 162 
O C U L I S T A 
! Consulta de diez a una y de ¿?ea ss »cie 
| BLANCA. S í i . ' 
i ~ A B Í I ^ 
Partos y entermedades de la mujer 
Inyecciones iotrayenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Qómez Oreña , 6 principal. 
J. F, Gotero. 
MÉDICO—OCULISTA 
Consulta de diez a una, San Francis-
co, 17, 3.°. Gratuita a los pobres. Concor-
dia, 14, 3.°, los martes, miércoles y sábados, 
de dos a tres de la tarde. 
Cooperación, no fusión. 
No hay uoaDimidad en la prensa católi-
ca al juzgar el discurso del señor Maura, 
y especialmente el llamamiento dirigido a 
las derechas. 
Nos 'felicitamos, sin embargo, del tono 
templado con que se han defendido los 
contrarios criterios, no sólo por lo que con 
ello han ganado la cordialidad y la corte 
sía, sino principalmente porque el mero 
caso de no encresparse las viejas animosi 
dades n i recriminaciónea apasionadas 
cuando se habla de coalición, indica que 
la coalición no está ya tan lejos, que es 
más hacedera cada día que corre, y que 
sienten su necesidad hasta los aún no con 
vencidos de su conveniencia. 
A nuestro parecer modestísimo, los ale 
gatos en contra adolecen de un defecto de 
lógica capital: el de fundarse en un falso 
supuesto. Podríamos, por tanto, dar por 
buenos los antecedentes y negar las con 
secuencias y las conclusiones. 
En efecto; entre hojarasca de una fra 
seología hecha, de la cual se ha usado y 
abusado excesivamente, y confundiendo 
tópicos con razones, se ha equiparado la 
colaboración solicitada por el señor Mau 
ra con otras uniones que anteriormente 
predicaron otros, personas digoísimas, 
bien intencionadas y que, por fortuna, no 
prevalecieron. Y no existe paridad, antes 
múltiples y profundas contraposiciones. 
Antiguamente se llamaba a los católi-
cos para que se ¿7icorporar«en al partido 
liberal conservador con el fin de sanearlo. 
Se les pedía que acataran la jefatura de 
Cánovas y que apoyasen, como apoya to-
do el que forma en un partido político, el 
conjunto de la actuación y del programa, 
y que deshiciesen las organizaciones ca-
tólicas constituidas. 
Esto era una equivocación, esto era un 
mal, a l que se opusieron los carlistas e in-
tegriatas y muchos católicos independien-
tes. Y acertamos al oponernos, y el señor 
Maura, en el Real, expresó el motivo que 
nos asistía en una imagen muy feliz, di-
ciendo Que «cuantas veces se lleve el mos-
to al lagar (inficionado) se avinagrará , 
porque lo primero que hay que hacer es 
la monda y desinfección del lagar». Apun-
témosnos todos tal acierto, tal triunfo, por-
que a todos nos pertenece, y celebremos 
el no habernos dejado arrastrar n i aun por 
la palabra arrebatadora, y el ejemplo 
siempre elocuentísimo, de varones carga-
dos de méritos y de buena fe. 
Pero ahora no se trata de nada pareci-
do. Ahora no se exhorta a nadie a ingresar 
en el partido del señor Maura, y recono-
cer la autoridad del señor Maura, y ha-
cerse solidario de los principios y activi-
dades todas del maurismo. Ahora no sola-
mente no se intenta destruir los partidos 
católicos existentes, tan gloriosos, sino que 
se exhorta a cada cual para que perma-
nezca en su puesto y acentúe su significa-
ción. Ahora no se convida, no se seduce a 
nadie con los cargos públicos, con las exu-
berancias del presupuesto, dado que los 
mauristas no son partido turnante, sino 
agrupación política popular, tan popular 
como cualquier otra de la derecha o de la 
izquierda. Ahora sólo se persuade a que 
juntos laboren todos los hombres de las 
derechas por aquellas soluciones negati-
vas y positivas que constan en los credos 
y en las ansias de todos. Juntos, mas sin 
inmixtiones que adulteran ni subordina-
ciones de los unos eo favor y medro de los 
otros. 
POR TELÉFONO 
L o que dice un periódico. 
MADRID, 27.—El periódico La Mañana 
publica hoy un artículo titulado Mar de 
fondo, en el que dice que corren malos 
vientos y supone una próxima crisis mi-
nisterial. 
La Mañana dice: 
«¿Qué pasa en el Gobierno? ¿Qué preocu 
paciones son las que en estos días agobian 
al señor Dato? 
No creemos estar descaminados al afir-
mar que se avecina una crisis; una peque-
ña crisis, en vi r tud de la cual Dato ha de 
verse libre de dos elementos en cierto mo-
do perturbadores y en sbscluto fraca-
sados. 
La presencia de Andrade en Madrid ha-
ce que la tempestad, que la paciencia y el 
tacto del presidente del Consejo contenían 
en el horizonte, descargue con violencia y 
se resuelva en truenos y rayos. 
Andrade está en Madrid por algo y para 
algo, y en su viaje no ha traído billete de 
vuelta. 
Aunque para Andrade basta con una 
cartera, son dos los ministros que pertur-
ban y estorban; de aquí que Dato aprove-
che la oportunidad de hallarse con la hoz 
en la mano para dejarse expedita la sonda 
que aún le queda por recorrer. 
En resumen: que el señor Andrade ha 
traído los malos vientos que corren para 
algunos; que sobre el Gobierno se cierne 
ya la tempestad, y que son dos los rayos 
que la tormenta reserva para otras tantas 
cabezas visibles del Gabinete » 
Comentarios. 
El artículo de La Mañana ha dado lugar 
a muchos comentarios. 
En los Círculos políticos se dice que los 
ministros amenazados con la cesantía son 
los de Fomento e Instrucción pública. 
Del conde de Esteban Collantes se ase-
gura que abandonará la cartera con re 
signación, pues se da por satisfecho con 
haber sido ministro una temporada; pero 
la actitud del señor Ugarte es bien distin-
ta, porque se resiste cuanto puede a aban 
donar la cartera. 
También se dice que el general Azcá-
rraga ha hecho casi cuestión de honor la 
salida del señor Ugarte del ministerio de 
Fomento. 
Hoy han almorzado juntos los señores 
Sánchez Guerra, González Besada, Buga-
Ual y Andrade, aumentando con tal moti-
vo los comentarios y rumores de crisis. 
año, como mínimum, 40 crías sanas y ro- otra hermana, la del pez, enseñaDd 5 
bustas; y 1.000 truchas hembras, que hoy ; viamente a los ribereños las fatílfoj' 
en cualquier río de la provincia todavía j operaciones de fecundación artiflCj 'i 
puede haber, arrojarán 40.000 crías. cubación de los huevecillos embriQ3' 
Con ésto, en dos años, y sin necesidad de j y los primeros cuidados que requiJ^" I 
prohibir la pesca legal, pero sí las mahis I pececillos, para que en un día deter̂  51 
costumbres de ciertas gentes desaprensi-1 do se hiciera su suelta en los ríos n 
vas, llegarían los ríos a estar tan poblados I mismos que los habían criado? D '̂ 
de truchas que, según frase errriente en j manera creemos se fomentaría el ^ 
Cabuérniga, se saldrían a los prados, y hacia los habitantes de las agaa8 ̂ 'M 
entonces se irían animando algunos acón- hnv faltos de Drotfwí^n „ . 
tratar trozos de río para su explotación, 
con arreglo a la ley, y sería un venero de 
riqueza inagotable, tan mal aprovechado 
en la actualidad. 
Con la fundación artificial se ha llegado 
a evitar los inconvenientes que presenta 
la natural en los ríos. Teniendo cuidado 
en la selección de reproductores, fecunda-
ción aparte de los distintos huevecillos; . 
se puede obtener por .o meno, u . 90 por | ̂ " « S d ^ ^ í ? S H 
100 de jaramugos o pececillos, los que a; i08ofía8 y Letras." 
oy tan protecció , y at 
guiría, poco a poco, desterrar bg,! 
artes para su captura y exceriaini0 * 
hoy se usar; y así se hace patria. ' ^ 
E l CONGBESO DE 
MADRID, 27.-Eo el Colegio médico 
los tres meses aproximadamente 
puede soltar impunemente en las aguas 
de ios ríos que se desee repoblar, bastán-
dose ya ellos mismos patabuscarse la vida 
y defenderse de cualquier enemigo que 
les provoque. 
La principal causa de la desaparición, 
completa dentro de poco, del salmón, son 
las presas de fábrica que existen en los 
ríos. Ellas son obstáculo para que este pez 
remonte el río en la época del desove, im-
pidiendo se dirija a los sitios apropósito 
para la postura de los huevos, teniendo 
necesidad de verificarlo al pie de las mis-
mas, siempre en malísimas condiciones y 
a destiempo, cuyo resultado es nulo desde 
el primer momento. Y no es esto lo peor, 
con ser muy malo, sino que, como ha su-
cedido este invierno en el río Asón, según 
relato de la prensa, los pescadores poco 
escrupulosos e irreverentes con lo legisla-
do, a mansalva e impunemente, por lo 
visto, se han apoderado de muchos salmo-
nes al mismo pie de las'presas, pues si 
bien alguna de ellas está provista de su 
correspondiente escala, ésta no reúne las 
debidas condiciones para el paso de los 
salmones, aunque sí sirve para el de las 
truchas. 
e les} Se acordó nombrar al doctor Riqn.L, 
para que asistiera a la Asamblea 
A las nueve de la noche ae cefeb-a 
Asamblea en el Centro Católico de An 
y Oftcios, presidiendo el Padre VicC 
Después los asambleístits asistiera 
una velada en el Conservatorio de Mi 
y Declamación. 
El maestro Bretón pronunció breves w 
labras, saludando a los asambleístas. • 
La clase de Conjunto interpretó eiftJ 
ma de Caminero y Una noche en Stm 
de las señoritas Pequeño. 
Por indisposición de don Jacinto B; 
vente, que estaba designado paraproá 
ciar un discurso, habló el señor B 
sobre la internaciomüización de 
cias artísticas. 
A continuación, los alumnos de 
vatorio representaron el diálogo i 
vente, Sin querer, y el entremés de 
hermanos Quintero, Sangre gorda. 
Las distintas secciones del Coogreeo 
lebraron luego una reunión, en laqce 
discutió extensamente, interviniendo 
doctores Estove y Riquelrae, y qn 
aprobados los temas oüeialea. 
Mañana miércoles se discutirán loi 
mas po oficiales. 
A continuación se procedió a 
la Junta directiva, quedando COÜBÍÍÍÍ 
en la siguiente forma: presidente, 
Bergamín; vicepresidentes, señores 
lá Zamora y Ortega Morejón; secretó 
señor Samper, e interventor, señof 
Ecay. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulccia. 
Logroño . 
5© 3?® 
La piscicultura de agua dulce es un ra-
mo de indiscutible riqueza; pero su estu-
dio tan poco difundido está, que casi es 
ignorado del público en general. 
En algunas paites es la pesca de los 
ríos una no despreciable base para el sos-
tenimiento de las familias; mas sin orga-
nización alguna, pasando, por lo tanto, 
desapercibida. 
Tenemos en nuestra provincia abundan-
tes y magníficos ríos que contienen en sus 
aguas peces varios y estimadísimos, ya 
que no en la abundancia que era de desear 
dada la mucha facilidad de conseguirlo, 
atendiendo a sus excelentes condiciones y 
a las leyes protectoras que en estos últi-
mos años se han dado y que, por desgra-
cia, tan mal se cumplen, haciéndose de 
ellas caso omiso; pues plenamente proba-
do está que en solos dos años que esas dis 
posiciones se observaran, no habríanecesi-
dad de recurrir a la repoblación artificial 
para que la pesca abundara como en tiem-
pos no lejanos, en que se ignoraban (o ha-
bría más patriotismo) las artes ilegales y 
substancias nocivas que hoy tantos des 
trozos ocasionan y que son causa, si no la 
única, del empobrecimiento y ruina del 
rico tesoro de las aguas dulces. 
Probado también está que en la fecun-
dación natural de los peces en el río no 
queda un sólo huevecillo sin embtionar; 
mas vienen después tales inconvenientes 
y tantos enemigos, durante el tiempo de 
la incubación de los gérmenes, que apenas 
quedan en la cuarta parte los pececillos 
que llegan a nacer; y añadiendo a esto los 
jaramugos que sucumben mientras la 
LA. SEÑORA 
D ; H e r m i n i a S á n c h e z d e l 
falleció ayer, a las once de la mañana 
DESPUES D E R E C I B I R LOS A U X I L I O S ESPIRITUALES 
Su desconsolado esposo don. Estaban Giralt; sus hijos Es-
teban, Elisa, (ausente), Eulalia y Emilio (ausente); su 
hermano don Arturo Sánchez y Real, del comercio de 
esta plaza; hermana política, hijos políticos, nietos, 
sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomeD-
darla a Dios en sus oraciones y asistir a la c0" 0 
Los cuadr 





do serias n 
chleswig. 
Los alrede 
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Numerosoí 













ción del cadáver, hoy miércoles, a las doce 
la casa mortuoria. Puerta la Sierra, Dúmero 6,1^ 
sitio de costumbre; por cuyo favor quedarán eW* 
ñámente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy miércoles, a las ocho de la 1Iiafií 
na, en la parroquia de San Francisco. . 
Santander, 28 de abril de ma-
















D o n C a r l o s F o u r n e a u 
Q. E. P. D. 
fallec'ó en Santander el 29 de abril de 1913 
habiendo recibido los Sautos Sacramentos y la bendición a?0 stólicí 
Su viuda doña Francisca Lasaga; e hijos Carlos 5 
cisca, jer 
SUPLICAN a sus amigos le encoi* 
den a Dios. 
En ese día se ce lebrarán misas en sufragio de 
en las iglesias del Santísimo Cristo, Compañía, kaD ¿o-
cisco, Hermanitas de los Pobres, Padres Pasión18 
legio de escuelas pías de Villacarriedo y ^Q 
mestas. 
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p E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
• fro de la Guerra francés ha lla-
^ i » ^ - 7^. moldados de la quinta de i ítalos soldados 
ia ales se incorporarán al ejército 
t i 30 del mes actual. 
^ launn servido en ingenieros se 
»1ue 8erVicios propios de esa Arma, 
p,..*111' Cuerpos prestarán servicio de 
W^0*'0! las vias férreas. 
W1*, nueva disposición quedan mo-
^ todos los ciudadanos franceses, 
mÍ0\diez V siete a los cuarenta y cinco 
de Francfort, comentando el 
^ T a n c é s , lo justifica en las innume 
úK1B sufridas, pues tólo en ' los seis 
wéiiesde la campaña ascendían 
n0rOStü8 a 400 000 (!); cifra enorme, que 
- solamente representa un 0,25 
.dos rusos 
' t de la población. 
, ia llamada a filas de la quinta de 
^re* Pl periódico alemán que se 1 
mdlC6 97/ 
alemá* que se le 
a Francia 275.000 hombres vigo-
unidos a la disminución de na 
0'd de 25 000 franceses por mes, repre-
mía debilitación nacional, de, la que 
en Bull , ha dicho que n i la 
en un discurso g arzobispo de York, 
& do  l l ,  
¡a ocasionado tantas muertes como la 
f \ , úa citando el caso de que de una di-
r ; ¿¡infantería que salió de Inglaterra 
„400 oficiales, sólo han quedado 14, y de 
*,•> 000 soldados, 2 330. De un regimien-
m 40 oficiales y L200 hombres, sólo que 
L n un comandante y 350 soldados. 
Lord Hamilton, hablando de las bajas 
\ leí¡a8 en gandes, ha dicho que no se han 
iicado las listas completas, pues su pro-
tío regimiento-el de granaderos-perdió 
icorontl y 16 oficiales, y de los 1100 hom-
ks, ios mejores del ejército inglés, sólo que-
' k m 300. i • ' • 
Umbién dijo que el regimiento de Carne 
nian debe haber sido destrozado comple-
mente. 
De Copenhague dan noticias análogas 
xpecto a las bojas sufridas por los alema 
¿os cuadros de muchos regimientos de 
itoshan tenido que reconstituirse comple-
mente. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Los alemanes se fortifican. 
ie asegura que los alemanes han toma-
üo serlas medidas en la frontera d e l 
chleswig. 
Loa alrededores de la frontera han sido 
puestos en verdadero estado dé guerra. 
Numerosos fuertes y reatrincharamien-
ise han construido, y gran número de 
B,apoyadas por artillería pesada, han 
sido apostadas entre Tandrn y Flensburg. 
ÍÜO r 
Desde San Petersburgo tele-
rafían el siguiente parte oficial 
"1 ejército ruso: 
•El día 25 un aviador a lemán 
bombardeó dos aldeas del distrito 
|üe Polange. 
| El mismo día un «zeppelín» voló 
Nobre Pelester, arrojando varias 
Ibombas que no causaron vícti-
Imas. 
Los austríacos han sido recha-
zados en Jos Cárpatos. 
Continúa librándose un comba-
p encarnizado. 
La Ilota rusa del mar Negro ha 
bombardeado el Bósforo, sin que 
contestaran a nuestro fueso las 
Rtenas enemigas.» 
300.000 fusiles. 
IIW Gobierno bdlgaro, según dicen de 
L 2Pfth, aCaba de dlri£ir ™ P^ido de 
r ooofasilea a diversas fábricas italia-
t JMue harán la entrega en plazo muy 
USaBehavist00blj>ada a dirigir-
Ruin?» italiana en a t e n ^ n a que 
C îa, ^ ^ « í o r m i d a d con la Conren-
aito ent^f 0b?,ffara ^cern ien te al trán-
«rel pasol PaíSe8' no P^depermi-
^ a o blaernrmaAS ComPrada8 Por el Go 
&ulffaro en Austria o Alemania. 
Se^l0aihade^aoiimportante ( lue 
^̂ oche e Y o l r - fom^nicado de 
de^ Puntofí0 ^ fo r t i f i cac ión t̂epoi-mil0111̂08 anterior-
S0ltet & P^gresando al 
losa. Xpresyenlosaltos del 
AValcberen al Sur, y al Norte de Beve-
land, están llenos de soldados que cons-
truyen trincheras y fortifican los nume-
rosos diques de estas islas. 
El puente del ferrocarril sobre el Canal 
de Hannover a Vlake ha sido minado. 
Las comunicaciones fluviales entre las 
islas del Escalda han sido limitadas, así 
como también las del Meuse con tierra. 
Han sido minados, y ae hallan guarda-
dos por.los militares, los puentes de Cu-
lembourg y de Moerdijck, cerca de Large 
ZAraluw. 
Ea toda la "Wastelinie han sido cons-
truidos ferrocarriles estratégicos. 
La frontera que separa el Bravante Sep-
tentrional de la provincia de Amberes está 
guardada por algunos batallones que han 
hecho trabajos de defensa, y someten a 
ciertas formalidades a los viajeros que 
atraviesan el Escalda occidental y orien-
tal, los cuales tienen que i r provistos de 
pasaportes. 
Todos los refugiados belgas han recibi-
do orden de abandonar la Zelanda, así co-
mo también las embarcaciones belgas que 
estaban refugiadas en el canal de Sas, 
de Gante a Ternenzen, en Flesingue, en 
Midelbourg, y otros han recibido orden de 
abandonarlas. 
Dicen de Londres que el gene-
ra l French ha enviado el siguien-
te parte oficial: 
«Continúan los ataques del ene-
migo al Norte de Ypres. 
Los alemanes, aprovechando la 
debilidad de las tropas británicas, 
se han apoderado del pueblo de 
San Ju l i án . 
A l Este de aquel pueblo hemos 
rechazado violentos ataques del 
enemigo. 
Las pérdidas de los alemanes 
han sido muy considerables. 
Un aviador inglés ha bombar-
deado Cour t ray .» 
E l «Laurencc». 
El comandante del submarino alemán 
que torpedeó al vapor pesquero inglés 
Laurence, hundido el 23 de abril, ha ne-
gado que sea cierto qne el pesquero fuera 
hundido sin dar tiempo a sus tripulantes 
para salvarse. 
Ha dicho que el submarino disparó va-
rios cañonazos paia que se detuviera el 
Lnnrence. 
Cuando éste lo hizo y comprendió que 
iba a ser echado a pique, preparó sus bo-
tes, en los que tomaron asiento todos los 
tripulantes, excepto tres, que permane 
cieron a bordo, y soltaron palomas men-
sajeras. 
El submarino, que se hallaba a unos 250 
metros, disparó un torpedo que dió en el 
blanco y entonces los tres hombres se 
arrojaron al mar, salvándose uno solo. 
Es completamente incierto que d sub-
marino dificultara el salvamento. 
[I 
Desde Roma transmiten el si-
guiente parte oficial del Gran 
Cuartel general alemán. Dice así: 
«En el teatro occidenlal, de la 
guerra, al Norte de Ypres, ha fra-
casado un ataque de los ingleses, 
con elevadas bajas para ellos. 
En l a s luchas sostenidas en 
Ypres, durante los últimos días, 
cogimos cincuenta ametrallado-
ras. 
E l pueblo de Poperinge, impor-
tante empalma ferroviario a 10 
kilómetros de Ypres, fué bombar-
deado con éxito por nuestra arti-
l ler ía . 
A l Oeste de las Argonas hemos 
rechazado un ataque de los fran-
ceses. 
" También los ataques del enemi-
go al Este de A i l l y , cerca de Com-
bres, han sido rechazados. 
En las luchas nocturnas que se 
libran en el bosque de Le Pretre, 
avanzamos. 
L a situación en el teatro orien-
tal de la guerra no ha vanado.» 
Contra un Congreso. 
De Su kolrao dicen que la prensa se ocu-1 
pa del Congreso que proyectan celebrar.» 
algunos diputados con miembros de la 
Dama rusa. 
Los periódicos estiman que la celebra- asf • 
ción de este Congreso sería contrario a las 
regias de la neutralidad. 
políticas han aprobado un proyecto ex- j 
tendiendo el servicio militar a las re-
servas. 
Todos los diputados se expresaron en 
términos favorables al proyecto. 
El jefe del Gobierno hizo constar que 
esta actitud demuestra que el país mira el 
desarrollo de los acontecimientos con con-
fianza. 
Una conferencia. 
Telegrafían de Milán que el profesor 
M. Meda ha dado en el Centro Pro Cul-
tura una conferencia en favor de la inde-
pendencia de Bélgica. 
Dijo que la idependencia do Bélgica es 
santa y que debe lucharse por su vida. 
Comunican de Constantinopla 
que el Gran Cuartel general tur-
co ha publicado el siguiente par-
te aficial: 
«Las tropas aliadas intentaron 
desembarcar e n cuatro puntos 
distintos de la costa occidental de 
la península de Gallípolis cerca 
de Pekeburug. 
Los turcos dieron un violento 
ataque a la bayoneta, obligando 
a los aliados a reembarcarse. 
Cerca de Ambururg, los aliados 
intentaron también un desembar-
co, que fué impedido por los tur-
cos. 
Las tropas de desembarco se 
retiraron en algunos puntos des-
ordenamente. 
Los turcos siguen ocupando los 
puntos elegidos por los aliados 
para desembarcar. 
La flota que protegía el desem-
barco s e acercó bastante a la 
costa, pero tuvo que retirarse. 
Los turcos hundieron a un tor-
pedero y causaron a otro graves 
averías . 
Hoy no han intentado los alia-
dos nuevos ataques. 
Durante la retirada, los invaso-
res abandonaron 400 muertos y 
200 prisioneros. 
Entre éstos hay un destacamen-
to formado de musulmanes fran-
ceses, que .se ha unido a los tur-
cos para luchar a su lado. 
También hay entre los prisio-
neros varios ingleses j australia-
nos, de ellos un capi tán y un te-
niente.* 
Regimiento diezmado. 
Comunican de Roma que continúan 
desórdenes en Austria. 
Un regimiento que se sub evó, fué diez 
mado. 
«Zeppelín» destruido. 
Dicen de París que, según informes re-
cibidos de Amsterdam, en el último ata-
que de los aviadores aliados a Bélgica fué 
destruido un «zeppelín». 
H ! _ r _ r L _ l l „ " 
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Un despacho de Brindisy comu-
nica que un submarino austro 
húngaro a tacó al acorazado fran-
cés «León Gambetta», al Norte 
del cabo de Santa María de Lenca 
El submarino lanzó un torpedo 
contra el acorazado francés, el 
cual se hundió ráp idamente , sal-
vándose sólo 200 hombres de la 
tr ipulación. 
El acorazado francés León Gambetta 
desplazaba 12 600 toneladas y andaba 32 
millas por hora. 
Su artillería estaba compuesta de cua-
tro cañones de 19.04 centímetros, 16 de 
16,04 y 24 de 7,07. 
Los rusos en los Cárpatos. 
Un despacho de Nueva York dice que 
un periódico americano se dirigió al mi 
nistro de la Guerra ruao preguntándole la 
situación de las tropas moscovitas en los 
Cárpatos. 
El ministro contestó diciendo que desde 
el día 5 del actual los rusos ocupaban las 
principales alturas, en un frente de 120 k i 
lómetros. 
Añadía que el número de prisioneros 
austríacos en los últimos días ascendía 
a 3.000. 
Terminó diciendo que el ejército ruso 
domina actualmente la Hungr ía meridio-
naL 
El periódico norteamericano ha publi-
cado los informes del ministro de la Gue-
rra, comentándolos después para hacer 
resaltar su falta de exactitud. 
Según dicen de Londres, se ha 
hecho público un nuevo parte ofi-
cial del general French, que dice 
Nuestras tropas combaten con 
buen éxito al N.E, de Ypres, don-
de han rechazado un ataque de 
los alemanes. 
Hemos tomado la ofensiva y 
Desde Pola transmiten el si-1 avanzamos hacia el pueblo de San 
gniente parte oficial publicado Jul ián . 
Ipor el Estado Mayor del ejército] Las tropas francesas han recu-
fperado las de l i a r tmannsweüer 
L /^mos r e o n n ^ J , '  .ft t ^ ^bi^Sí^? la posición austr íaco: . ̂  ^ 
n̂SveilSKn̂ rdldo en Hart- *En los C á r p a t o s al Este del.Kopf. 
"^"da se prepara. 
desfiladero de Uszok, un Cuerpo 
i de ejército austr íaco ha logrado 
q ^ w !ncia de ^ últimos inciden ' apoderarse de un nuevo punto de 
5 ^ U s u r í r i ^ , ^ US IDClae" ; n „ „1 „ „ n } n a m a n a CÍA mfí.n-
nda y Ale- j 
que la pri- ¡ 
^ " " ' ¡ M W ^ ^ ^ q n e nn va8,o 
'"la d,-^ g'do ^ t r e Hoiand» v A'I«  apoyo eu el que loa rusos se an: *6'« Ce," á8 ^ C que fatrl! tentón, situado al Sudoeste de Ko-
LSe»ot»ar lrai?í | i tarmente. zinova. . . . a 
^ « " o s s?t>vWa'l febril en los ore- H a n caldo pnsioneros siete oü-1 Y*«e Mc ,a"n« ' e en la Z l l l L cíales y más de 1.000 soldados ru-
l > « » d ; ' Z ! ™ d ° . «onde "los alema 
S O S . 
Los contraataques moscovitas 
han fracasado. 
« ^ r ^ u e r r a ^ - ^ 0 1 0 8 ^ 6 ^ . 1 ? ^ SÍd0 ^ an i ( lUÍ l í l doS d0S Yaer 'se ^ c o u t r a r á u con el batallones enemigos. t 
Durante su persecución las tro-
La arti l lería br i tánica ha cau-
sado grandes bajas al enemigo. 
Nuestros aviadores han demos-
trado mucha actividad, bombar-
deando tres estaciones alemanas.» 
Duelos de artillería. 
Comunican de Londres que el Daily 
Chronicle publica un despacho diciendo 
que en los alrededores de Ypres se están 
librando sangrientos duelos de artillería, 
habiendo sido rechazados los alemanes. 
Bombardeo y multa. 
Nuevas noticias de Londres dicen que 
la 
principales personalidades de la pobla-
ción han sido llevadas a Prusia. 
Alocución patriótica. 
Telegrafían de París que el ministro de 
Guerra y el presidente de la República 
ban realizado un viaje al campo de ope-
raciones para hacer entrega de las bande-
ras a los regimientos de nueva formación. 
El ministro dirigió a los soldados una 
alocución patriótica, elogiando a los ejér-
citos que luchan al lado de Francia, 
El comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés en Pa-
rís a las once de la noche, dice 
así: 
«Al Norte de Ypres continuamos 
progresando en unión de nuestros 
aliados, los ingleses, haciendo al 
enemigo muchos prisioneros. 
También hemos cogido varias 
ametralladoras y tubos lanzabom-
bas. 
En el frente de Eparges-Som-
clenin y las trincheras de Colome, 
hemos rechazado varios ataques 
de los alemanes, haciéndoles mu-
chos prisioneros. 
Un oficial contó un millar de 
bajas enemigas. 
Progresamos en Hartmanns-
weiler-Kopf, después de recupe-
rar la cima y ganar 200 metros, 
descendiendo p o r l a vertiente 
Este.» 
Aviadores muertos-. 
Un despacho de Londres dice que dos 
«.viadores ingleses que volaban sobre Calf-
?hot se cayeron, matándose. 
l e 
Tplegrafían de Dunkerque que 
el ministro de la Guerra belga ha 
publicado el siguiente parte ofi-
cial: 
«Nuestras tropas han rechaza-
do al Sur de Dixmude un ataque 
de los alemanes. 
E l pueblo de Lizenne ha sido 
recuperado por los belgas.» 
Los prisioneros austríacos. 
Noticias de Ra gusa recibidas en Roma 
dicen que los prisioneros austríacos inter-
nados en Servia son tchecos, erratas y 
slovenos. 
Los canadienses. 
Añaden de Londres que, según los in-
formes del Canadá, ha producido en aquel 
país mucho entusiasmo el comportamiento 
de las tropas canadienses en los combates 
librados en Ypres. 
Como anunciamos ayer, hoy, a las siete 
y media do la noche, celebrará el sexto 
concierto de la temporada la Sociedad Fi-
larmónica, a cargo de los célebres artistas 
Armida Senatra y Emeric von Stefaniai, 
que vienen precedidos de gran fama. 
La violinista Armida Senatra ha reco-
rrido triunfante los escenarios de las gran-
des capitales europeas, después de haber 
nleanzado el primer premio en la Acade-
mia de Roma. 
En cuauto al pianista húngaro Emeric 
von Stefaniai, su nombre es ya suficiente 
para asegurar que el concierto de hoy será 
un triunfa más, continuación de los alcan-
zados en Europa y América y últimamen-
te, no hace muchos días, en Madrid. 
El programa será el siguiente: 
PRIMERA PARTE 
Sonata en «sí bemol», para piano y vio-
lín (número 378 del Catálogo Kochel).— 
Mozart. 
a) Allegro modérate. 
b) Andantino sostenuto e eantabile. 
c) Rondó: Allegro. 
SEGUNDA PARTE 
I . Gran concierto en «mí mayor» (2 * 
y 3.a parte: Introducción y Rondó.— 
Wieuxtemps. 
I I . Romanza andaluza.—Sarásate. 
I I I . Siciliana y Rigodón.—Francoeur-
Krelaler. 
(Violío y piano.) 
I . Rapsodia en «sí menor».—Brahms. 
I I . Papilloas, op. 2.—Schumann. 
I I I . Nocturno en «sol menor».—Chopín. 
IV. Estudio (para la m a n o izquier-
da) op. 25, núm. 1.—Chopín-Stefaniai. 
V. Chant polonaise.—Chopín-Liszt. 
V I . Rapsodia núm. 15.—F. Liszt. 
(Piano solo.) 
TERCERA PARTE 
Sonata en «la mayor», para piano y vio-
lín (op. 159).-C. Franck. 
a) Allegretto ben moderato. 
b) Alegro. 
c) Recitativo fantasía. 
d) Allegretto poco mosso. 
Intermedios de quince minutos. 
Piano gran cola «Steinway». 
que no haya comenzado su instalación el 
día 21 de octubre perderá el derecho a ha-
cerlo posteriormente y el terreno disponi-
ble será repartido entre los expositores 
colindantes. 
Toda instalación quedará completamen-
te terminada en la noche ant rior al día 
de inauguración, permitiéndose, sin em-
bargo, en este día hasta antes de las nueve 
de la mañana colocar los productos, plan-
tas y flores que puedan estropearse con el 
tiempo, y lo mismo puede hacerse en los 
días sucesivos. 
Las instalaciones estarán siempre al 
cuidado y vigilancia del expositor o sus 
dependientes, que serán provistos de una 
insignia de identidad, la cual exhibirán 
cuando se lo exijan los porteros a la en-
trada en el local. 
Las instalaciones serán de cuenta del 
expositor en todos los elementos que nece 
site para hacerlas. 
Toda planta, producto, muestra o apa-
rato suelto deberá estar perfectamente 
etiquetado, de modo que el público pueda 
leer su nombre y uso. Las colecciones de 
plantas y frutas podrán llevar una sola 
etiqueta común a todas las que la formen. 
Los expositores están obligados a aten-
der las observaciones de la Comisión or-
ganizadora, pues ésta tiene amplias facu) 
tades para prohibir figurar en la Exposi-
ción las que conceptúe desprovistas de 
mérito, higiene, estética o enseñanza prác 
tica. 
EQ sesión ordinaria, la Cámara nombra-
rá el Jurado que ha de clasificar el mérito 
de las instalaciones, siendo su fallo inape 
lable. Formará parte del Jurado el señor 
ingeniero agrónomo de la provincia. 
El Jurado, de acuerdo con la Comisión 
organizadora, queda facultada para au-
mentar el número de premios del progra-
ma y la cuantía de los ya establecidos, así 
como para crear los honoríficos que esti-
me conveniente. 
El premio de Su Majestad el Rey, en el 
caso de que le envíe, siguiendo la costum-
bre de años anteriores, será considerado 
como único gran premio de honor (la más 
alta recompensa), siguiendo ea importan-
cia los de Sus Altezas Reales los serenísi-
mos infantes, señores senadores y diputa-
dos, corporaciones y particulares, que, 
bien consistan en objetos de arte, meda-
llas, o metálico se adjudicarán acompaña-
dos de diplomas honoríficos. 
Los premios en metálico y honoríficos 
serán entregados el día 25 en el acto de 
la clausura de la Exposición, debiendo el 
Jurado entregar su fallo el segundo día 
de la misma. 
JÍLOS expositores, por el hecho de serlo, 
se obligan a acatar las disposiciones de 
este reglamento y del programa, así como 
lo que prescriben las de los concursos es-
pecíales, a las cuales se han de someter. 
Los expositores que concurran a los 
«Concursos especiales» deberán indicarlo 
en la hoja de inscripción, así como si op-
tan además a los premios ordinarios de la 
Exposición. 
Además de las etiquetas que menciona 
el artículo 8.°, todo expositor colocará en 
sitio visible de la instalación un cartel, en 
el que se indique el nombre de la finca e 
industria a que la dedica, su extensión y 
la destinada a cada cultivo o industria. 
V A R I A S N O T I C I A S 
Una explosión. 
MADRID, 97.—En la calle de Agustín 
Durán se hallaba anoche funcionando una 
máquina en la limpieza de un pozo negro. 
De pronto en la máquina se desprendie-
ron algunas chispas, produciendo una ex-
plosión en la cañería de gas. 
La detonación fué muy grande, sem-
brando la alarma entre el vecindario. 
En el interior de un café próximo, que 
se hallaba muy concurrido, se produjo 
también gran alarma. 
Todos quisieron a la vez abandonar el 
establecimiento, y por este motivo se cau-
saron bastantes destrozos en los servicios 
y muebles. 
Además resultaron cuatro personas he-
ridas a consecuencia de la precipitación 
con que todos quisieron salir del cafó. 
E l conde de Romanones. 
Dicen de Alcira que en el tren correo 
de Madrid pasó por aquella estación el 
conde de Romanones. 
Este fué saludado por una numerosa 
Comisión del partido liberal. 
Además había en la estación otras mu-
chas personas que vitorearon al ilustre 
viajero. 
Se quemaron varias tracas. 
Fábrica de moneda falsa. 
La Policía ha practicado un registro en 
una casa de la barriada de Gracia. 
El registro dió por resultado el descu-
brimiento de una fábrica de moneda falsa. 
Los agentes se incautaron de varios dis-
cos de una y dos pesetas y de algunos tro-
queles. 
Fué detenido el dueño de la casa, poro 
como se encuentra enfermo de algún cui-
dado, quedó en su domicilio bajo la custo-
dia de los guardias. 
Sobre una denuncia. 
MADRID, 27—El juez del distrito de la 
Latina ha tomado hoy declaración a va-
rios maestros, para esclarecer la denun-
cia formulada por el concejal señor Bes-
teiro en el Ayuntamiento. 
Todos los maestros que han declarado 
han dicho que han cobrado íntegros sus 
in ^des c ¿  i    h qu
tr6t-!l84o3 enc0ne8^el calibre 21 han sido - austl^acas se^an apoderado laB autoridade8 alemanas de la Polonia 
até&ipoa. *stweer y otros puntos ea- ^e 26 cincheras y de muchos per- ruga> como represalia al bombardeo de 
Para d W " C o l o c a ( i a 8 Piezas 
tttll*Parar sobres los «tau-
trechos de guer ra .» 
Proyecto aprobado. 
Comunican de Budapest que los diputa-
dos austríacos de las diferentes fracciones ; 
Memel por los moscovitas, impusieron al 
vecindario de Kutno una multa de qui-
nientos millones. 
Como la multa no ha sido satisfecha, las 
LA EXPOSICION AGRICOLA 
Ayer publicamos una información sobre 
el concurso que, organizado por la Cáma-
ra Agrícola, se celebrará en Santander 
durante el mes de octubre. Hoy la amplia-
mos con las siguientes noticias: 
Además, la CámaraAgrícola organizará 
concursos especiales para los productos 
de huerta, de jardinería, etc., con los pre-
mios correspondientes. 
Los expositores deberán tener en cuen-
ta las siguientes bases: 
Para tigur r como expositor en la Ex-
posición, es preciso solicitarlo por escrito 
del señor presidente de la Cámara oficial 
Agrícola en los impresos que gratuita 
mente se entregarán en las oficinas de la 
Cámara, paseo de Pereda, número 21, to 
dos los días laborables, de nueve a una y 
de tres a seis, hasta el día 1 de octubre. 
Por toda instalación, sea cualquiera su 
extensión, abonará el expositor 20 pese-
tas, que serán satisfechas al entregar en 
la Cámara la hoja de inscripción. Se ex-
ceptúan Sdel pago de estos derechosHos 
expositores que lleven por lo menos un 
año perteneciendo a la Cámara oficial 
Agrícola y estén al corriente en el pago 
de sus cuotas sociales o se suscriban como 
miembro por igual tiempo mínimo. 
Los expositores inscriptos que hayan 
satisfechos los derechos indicados en el 
artículo anterior y no puedan concurrir 
con sus productos a la Exposición, debe-
rán notificarlo así al presidente de la Cá-
| mará, lo más tarde el día 15 de octubre 
| próximo. Pasado este día, el expositor 
{inscripto renuncia al reintegro de los de-
1 rechos en beneflf io de la Exposición. 
| Los expositores serán avisados oportuna-
! mente del espacio de terreno de que pue-
den disponer, teniendo en cuenta que el 
haberes y que nadie les ha hecho indica-
ciones en el sentido denunciado por el se-
ñor Besteiro. 
Hasta ahora no apoya la denuncia más 
qne el maestro que suministró los datos 
para formularla. 
El Congreso de la paz. 
EL FERROL, 27.-En vista de los vio-
lentos discursos pronunciados por los re-
presentantes catalanes, las autoridades 
han prohibido el Congreso de la paz. 
Los o'ganizadores se han negado a fir-
mar la orden notificándoles la prohibición. 
Hoy es esperado el diputado señor Ba-
rriobero y mañana llegarán varios anar-
quistas franceses e italianos. 
A última hora, los organizadores se han 
avenido a firmar la orden de notificación. 
En consecuencia, circularán la orden 
de suspensión del Congreso. 
o t a s tai%£lma@. 
Juan Terremofo. 
Belmente, el trágico, el único, como ie 
llaman sus admiradores, está la tempora-
da presente más fenómeno que nunca. 
Sas faenas en la plaza de Sevilla le han 
subido «de la inmortalidad al alto asiento». 
Da la última faena realizada en Madrid, 
no se diga. Los revisteros madrileños no 
encuentran palabras para ponderarla. 
El Barquero habla así de la faena de 
Jaan Terremoto. 
«Sale Belmente, y principia la cosa con 
tres naturales, ¡¡¡pero tres naturales!!!, er-
guido, tieso, escultural, y cada uno de los 
tres es un monumento, y para cada uno 
hay oles, que enronquec'en y desmayan 
de entusiasmo. 
El resto d e l * faena no tiene pero, no 
puede tenerle, porque el hombre está me-
tido dentro de la res y cuesta trabajo a la 
mirada separarlos. 
Como final viene una estocada que hace 
caer al bicho muy bien muerto, y no hay 
manera de contar lo que allí pasó. Baste 
decir que yo no recuerdo entusiasmo se-
mejante, ni griterío más ensordecedor, ni 
nada más merecido. 
¡¡¡SuDerioríiimo, Juauitoü! 
El público agita los pañuelos pidiendo 
la oreja del toro para el espada antes de 
que aquél haya caído muerto. 
El espectáculo de la plaza es pintoresco 
por los millares de pañuelos que se agitan 
insistiendo en la petición d i l apéndice au-
ricular para Belmente. 
E¡ presidente espera que caiga el toro y 
después ha.ee la señal de la concesión al 
torero de Triana.» 
Otro revistero d e los más populares, 
Don Modesto, habla de Belmonte en tér-
minos que no se sabe si escribe o esculpe 
los elogios. Léase, para comprobarlo: 
«¡Qué emoción ta de los catorce mil es-
pectadores que asistieron ayer a la de Be-
neficencia, cuando Juan Belmonte, con 
los chirimbolos de matar, y previo el brin-
dis al concejal de tanda, se dirigió al cuar-
to murube de la jornada, que era noble, 
bravo, suave y de no mucha representa-
ción. 
Cuatro naturales corriendo la mano con 
asombrosa lentitud. Los pies fijos en la 
«rena, como si hubieran echado profun-
das raíces. Uno de pecho, completo, la-
miendo el bruto con los lomos la peche-
ra del matador; tres o cuatro altos insu-
perables, corriendo con el refajo todo el 
largo del toro; dos estupendos molinetes, 
otro de pecho, dos altos más, todo en una 
vara de terreno, como si el bicho, hipnoti-
zado, obedeciese a la voz. 
La muchedumbre había enronquecido. 
Las aclamaciones humeaban. El asombro 
del pueblo soberano ante la grandeza de 
aquella labor, amenazaba con estallar eu 
violento ataque de epilepsia. 
Y muy en corto arrancó el de Triana y 
metió el estoque hasta la bola, ligeramen-
te tendido, pero en lo más alto del mo-
rri l lo. 
El de Murube, tambaleándose, llegó has-
ta las tablas y dobló para siempre. 
¡Qué ovación a Belmonte! 
Cinco o seis mil pañuelos, que simula-
ban el aleteo de blancas palomas, pidieron 
la oreja del difunto para su admirable ma-
tador, y el concejal atendió a la demanda, 
porque en ocasión ninguna pudo conce-
derse a nadie con mayor motivo el codi-
ciado premio. 
Porque en esta faena colosal, que no se 
olvidará en mucho tiempo, hubo de todo. 
Arte, clasicismo, valor, serenidad, seguri-
dad, dominio de las circunstancias todas 
y un verdadero derroche de elegancia y 
pundonor. 
Yo no recuerdo otra que la haya supe-
rado. Ni igualado siquiera. 
«¡Qué cuatro pases naturales! ¡Qué tres 
pases altos! ¡Qué molinetes! ¡Qué estoca-
da! ¡¡Qué faena tan enorme!! El mismo 
trianero es muy posible que no vuelva a 
hacer otra semejante. 
Señores. Ayer Juan Belmonte montó a 
horcajadas sobre la mismísima luna, y 
desde allí, impávido, clásico, «helénico», 
abrió cátedra de torear. 
La multitud enloqueció de entusiasmo. 
A otra faena así se van a poner las celdas 
de los manicomios por las nubes.» 
Ese torero fenomenal, estupendo y ma-
ravilloso, este artista que enloquece a los 
públicos y los arrebata y los subleva, será 
quien se las entienda en la plaza de San-
tander con los Saltilloi y los Benjumeas 
los días 1 y 2 de agosto, en las corri-
das organizadas por la Asociación de la 
Prensa. 
F r a n c i s c o S e t i é » . 
Especializa en enfermedad^ di la naris 
garganta y oiáos. 
Costfftlt»; D« luwvt á una y de do* 4 5̂ 1» 
BLANCA, 48. firtrntro. 
La mejor y más barata d^ l»p agaac ds 
mesa. 
Pídase ea f»?mseías, d r o . w d a r y res-
saurants. 
Garrafocas de 5 Utróf é P-H-SU* t!i&i 
i Srss M'mtzmst i 
ssaviojo A L& gu&j 
•Tet$ff9&* «17 
• ^ ^ S S Í F U G ^ M A ^ m e ^ calmante 
de la TOS. Insustituible ea los Catarros, 
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho. — Venta en farmacias. Depósito 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
J u l i o C o r t í g u c r a . 
Partos, enfermedades de loa niños 
y de la mujer. 
BAN FRANCISCO. NUM. 81 
Teléfono (52.9 
¡Maura, sí! 
P A P K L D E D I F U M A R 
PIDASE EN TODOS LOS ESTANCOS 
uAQOECAS NEURALGIAS 
Lpeábar Cogsems Tr evijano. 
C h o r i z o s G h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R í o j a ) . 
"DOCTOR MEMOEZ 
: : : : DENTISTA: : ; ; 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta CííniGa, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :j_ Colosia, 1, 2.° 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada-r a a a Q a a a a a a a a a a a i a a l a ^ a a a : 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad, 
S a l ó n Prad 
Sección continua desde las seis y 
media de la tarde. 
Estreno de las preciosas películas 
de largo metraje, tituladas «Te pre-
sento mi prima» y «Comedias del co-
razón». 
Además se proyectará la película 
Gran corrids de toros en Valencia 
por Gallo, Bombita l l í , Posada y 
Belmonte. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
! • • 







Durante el mes de mayo se han de 
celebrar ante la Audiencia de esta ca-
pi ta l los juicios orales que a continua-
ción se expresan: 
Día 3.—El de S a n t o ñ a , contra Joa-
quín V á z q u e z y otros, por infidelidad 
en la custodia de presos. Defensor, se-
ñ o r Quintanal; procurador, señor Mez-
quida. Este juicio ha de celebrarse 
en la v i l la de S a n t o ñ a . 
D í a 4.—El de Santander (Oeste), con-
t ra Teodoro Barros Castillo, por esta-
fa. Defensor, señor Tor re Set ién; pro-
curador, señor Ochoa. 
—El de Santander (Este), contra M i -
guel Rubiales Pedraja, por hurto. De-
fensor, señor Collantes; procurador, 
señor Bisbal . 
Día 5.—El de Santander (Oeste), con-
t ra Mariana Cubillas, por desacato y 
lesiones. Abogado, s e ñ o r Barca; pro-
curador, señor Alvarez. 
— E l de Santander (Oeste), contra 
Juan Haro y otro, por hurto. Defensor, 
s e ñ o r Tor re Set ién; procurador, señor 
Bisbal. 
cente Rodr íguez y otro, por robo. De-
fensor, señor Escalante; procurador, 
señor Escudero. 
Día 29.—El de T ó r r e l a vega, contra 
Francisco Mar t ínez y otros. Defenso-
res, s eñores Solano ( C ) , Zumelzu y 
Quintanal. 
— E l de Santander (Este), contra 
J. V . . por estafa. Defensor, señor Pa-
ré i s (M.); procurador, señor Mezquida. 
Día 31.—El de Santander (Este), con-
tra F e r m í n Toca, por injurias. Defen-
sores, s e ñ o r e s Bot ín y Mier; procura-
dores, s eñores Ríos y Ochoa. 
— E l de Santander (Este), contra 
Guadalupe Aspiazu y otra.-por defrau-
dación . Defensor, señor Mier; procu-
rador, s e ñ o r B á s c o n e s . 
Nota.—La vista de la causa que ha 
de celebrarse el día 7, seguida contra 
Juana Campillo, es la referente a la 
sus t r acc ión del collar de perlas a l jo-
yero de esta capital señor A g ü e r o . 
Sentancla. 
Por este Tr ibuna l , y en causa pro-
cedente del Juzgado de ins t rucción de 
Potes, seguida, por desobediencia gra-
ve, contra Benito del L lano , se ha dic-
tado sentencia condenándo le a la pena 
de un mes y un día de arresto mayor, 
I Cédulas Binco Hipotecario, 5 por 100, 
100,60; pesetas 4 000. 
I Acciones Compañía Tabacos, 263.00; pe-
| setas 2.500. 
; Obligaciones de los ferrocarriles Anda-
i luces, primera hipoteca, Bobadilla a A'ge-
¡ Ciras, 86 por. 100; pesetas 10.000. 
B o l s a s y M e r c a d o s . 
BOLSA D E MADRID 
DIA 26 
D í a 6 . - E 1 de Santander (Oeste), con- , , n i e t a s v costas 
t í a Santiago Ruiz, por disparo. Abo- multa ae 1¿55 Pesetas y costas' 
gado, s e ñ o r Balmaseda;. procurador, 
señor Ríos . 
— E l de Santander (Oeste), • contra 
Emil io Mofa , por injurias. Defensores^ 
s e ñ o r e s A g ü e r o y Cuerdo; procurado-
res, s e ñ o r e s Bisbal y Escudero. 
D í a 7 . - E l de Laredo, contra Juan 
Ruiz Gu t i é r r ez , por lesiones. Defensor, 
s e ñ o r Tor re Set ién; procurador, señor 
Alonso. 
— E l de Santander (Este), contra Jua-
na Silveria Campil 'o, por hurto. De-
fensor, señor A g ü e r o ; procurador, se-
ñ o r Escudero. 
Día 10.—El de C a b u é r n i g a , contra 
José Pil ihch Rolaen, por hurto. Defen-
sor, señor Tor re Set ién; procurador, 
s e ñ o r R e b e n t ú n . 
D í a 10.—El de S a n t o ñ a , contra Mel-
chor A r r o y o Gómez , por disparo. De-
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Amortizable 5 por 100 F. . . . . 





fensor. señor Mateo; procurador, s e ñ o r ^ | ^ ¿ a ¿ e r i 
D ó n g a . 
D ía 11.—El de Santander (Este), 
F e r m í n Iglesias, por hurto. contra i por 
Defensor, señor Ruano; procurador, 
señor Mezquida. 
— E l de Castro Urd ía l e s , contra J o s é 
Arana , por hurto. Defensor, señor 
Quintanal; procurador, señor Mez-
quida. 
D í a 12.—El de C a b u é r n i g a , contra 
Gregorio G a r c í a , por injurias. Defen-
sores, señores Bot ín y Cuerdo; procu-
radores, señor Uslé y Alvarez . 
—El de Reinosa, contra Teodoro 
López , por hurto. Defensor, señor Pa-
r é i s (D. B.); procurador, s e ñ o r Escu-
dero. 
D í a 19.—El de Potes, contra Eleute-
r io J o s é Piados, por injurias a la auto-
ridad. Defensor, señor S á n c h e z (V. ) ; 
procurador, señor Escudero. 
D í a 20—El de Santander (Este), 
contra Juan J o s é Rochaina. Abogado, 
señor Dór iga (M.); procurador, señor 
D ó r i g a (A . ) . 
— E l de S a n t o ñ a , contra Baldomcro 
Gu t i é r r ez , por hurto. Defensor, s e ñ o r 
Parets (B.}; procurador, s e ñ o r Ruano. 
Día 21.—El de S a n t o ñ a , contra Bal-
domcro Gu t i é r r ez , por hur to . Defen-
sor, señor Muñoz; procurador, s e ñ o r 
R e b e n t ú n . 
— E l de S a n t o ñ a , contra José Nava-
r ro V a l d é s , por lesiones. Defensor, 
s e ñ o r Zor r i l l a ; procurador, s e ñ o r 
Ochoa. 
D í a s 24 y 25.—El de C a b u é r n i g a , 
contra Pedro Liedlas y otros, por re-
unión ilícita. Defensores, s e ñ o r e s Sán-
chez y Ruano; procuradores, s e ñ o r e s 
Bisbal y Escudero. 
Día 26—El de C a b u é r n i g a , contra 
A r t u r o Gonzá lez , por incendio. Defen-
sor, s e ñ o r Quintanal; procurador, se-
ñ o r Mezquida. 
Día 27.—El de C a b u é r n i g a , contra 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 27 de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B. a 77,40. 
4 por 100 Interior, serie E, a 73,90. 
4 por 100 Interior, en series diferentts, a 
77,50. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 95,40. 
5 por 100 Amortizable, serie E, a 93,60. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 
100,60. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, a 210. 
Crédito de la Unión Minera, a 15. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, a 80. 
Marítima Unión, a 77 y 76,50. 
Anglo-Vasca de Navegación, a 130. 
Naviera Bachi, a 130. 
Minas de Cala, a 59. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a84,59. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tadela a Bilbao, prime-
ra serie, a 102,50. 
Idem id , segunda, a 102.50. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87,30. 
eamBios con el Extranjero. 
Francia. 
París cheque, a 94,30. 
FRANCOS, 36.676. 
Inglaterra: 
ü VÍK v í v ^ U r T J Í ^ n £ ? A n d r é s cheque, a 24,00 y 24.07. 
E s t é b a n Díaz Vélez , por desacato. De NeWp0rt pagadero en Londres a ocho 
fensor. señor Morante; procurador, | díaa vi8tai a 2̂02. 
señor Escudero. LIBRAS, 6.150. 
— E l de San Vicente de la Barquera, f colegio de Corredores de Comercio 
contra Amado Torreci l la . Defensor, de Santander, 
s e ñ o r Muñoz; procurador, s e ñ o r To- 4 por 100 Interior, 75.60; pesetas 5.000. 
r re . | 5 por 100 Amortizable, 95,00; pesetas 
D í a 28.—El de Laredo, contra V i - 1 5.000. 
Hispano americano.. 
Río de la Plata. . . < . . . 




» ordinarias. . . . . . 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Cédulas Hipotecarias 
Arizas 




























































S e c c i ó n mar í t ima . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Norden» y «María Ger-
t rudis» . 
Salidos: «Cabo Carboe i ro» . 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a la Kochel. 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en viaje a Glas-
gow. 
«Peña C a b a r g a » , en Rochefort. . 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en viaje a Bayona. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
«Peña Rubia» , en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en viaje a Bi l -
bao. 
«Pedro Luis Laca ve», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Barcelona. 
«Carol ina E. de Pérez», en Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez» , e n v i a j e a G a l -
veston. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva . 
«Adolfo», en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 2,13 m. y 2,34 t. 
Bajamares: A las 8,32 m. y 8 52 n . 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste muy flojito.—Mar llana.— 
Despejado. 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S " 
Cuerpo de camineros de 
las carreteras del Estado. 
Habiendo en algunas provincias i n -
gresado el total de los aspirantes que 
se hallaban en expec tac ión de destino, 
y que, dando en otras por colocar me-
nos de la cuarta parte de los mismos, 
se ha dispuesto por la Dirección gene 
ra l de Obras públ icas que en las pro-
vincias que se encuentren en dichas 
condiciones se proceda a l anuncio de 
nueva convocatoria (instrucciones de 
25 de junio de 1914), r e c o m e n d á n d o s e 
al propio tiempo a las respectivas Jefa-
turas que en todo momento haya en 
cada provincia, y en expec tac ión de 
ingreso, cinco aspirantes a capataces 
y 15 a peones camineros, a cuyo efecto 
e x a m i n a r á n a cuantos lo soliciten y re-
unan las condiciones que exigen las 
disposiciones legales, hasta llegar a 
los n ú m e r o s citados de aspirantes. 
D E D M U N I C I P I O 
Excepción de subasta. 
Por la Alca ld ía se ha solicitado del 
s e ñ o r gobernador c iv i l de la provincia 
la excepción de subasta para el encin-
tado y adoquinado de la plaza de A u 
gusto G de Linares. 
E l señor Gómez y Gómez tiene ya 
contratistas que ejecuten estas obras 
y que se han comprometido a dejarlas 
terminadas para los ú l t imos d ías del 
mes de mayo. 
Muestras de asfalto. 
L a Comis ión de Obras, a c o m p a ñ a d a 
del ingeniero municipal señor Cagigas 
y de los contratistas, recogió ayer tar-
de diferentes muestras de asfalto de 
algunas calles de la población, para 
enviarlas a los químicos s e ñ o r e s Bre-
ñosa y Bui l la . 
E l albergue de noche. 
E l alcalde visi tó ayer los tres locales 
que le han sido ofrecidos para el esta-
blecimiento del albergue de noche. 
De dichos locales, el que r e ú n e me- \ 
jores y m á s apropiadas condiciones es 
el establecido en el n ú m e r o 12 de la 
calle de Magallanes, y que se compone 
de planta baja, primer piso y bohardi-
l la , todo perfectamente soleado y ven-
tilado. 
E l s eñor Gómez y Gómez r e u n i r á a 
la Comisión de Beneficencia lo m á s 
pronto que le sea posible, a ñ n de que 
és ta acuerde el arrendamiento de di-
cho local, previa la ap robac ión del ex-
celent í s imo Ayuntamiento . 
Una nota oficiosa. 
Por la Alca ld ía nos fué facilitada 
ayer la siguiente nota oficiosa: 
«La Alcald ía hace presente a los due-
ños de carros de pareja de bueyes per-
tenecientes a este t é r m i n o municipal , 
que pueden presentarse a contratar el 
transporte de tierras de la calle de V a l -
buena, al contratista de aqué l las ; de-
biendo advertirles que el exce len t í s imo 
Ayuntamiento autoriza exclusivamen-
te para este servicio que los carros 
tengan llanta estrecha. 
De no presentarse ninguno se h a r á 
un concierto con carreteros de fuera 
del t é rmino municipal .» 
La sesión de hoy. 
E n la sesión que esta tarde celebre 
el Ayuntamiento se d i scu t i r án los si-
guientes asuntos, a d e m á s de los que 
quedaron sobre la mesa la semana an-
terior: 
Hacienda.—Admit i r la excusa de 
concejal al señor Zamanillo y elección 
de segundo teniente alcalde. 
Negar a los vendedores ambulantes 
la pet ición acerca del pago en los arbi-
trios por permisos de venta. 
Socorro a la viuda del sedentario don 
Cánd ido Jerez. 
Idem a la del vigilante de arbitr ios 
don Francisco Pazos. 
Obras.—Don Francisco Mirones: ba-
ter ía de miradores en López de Vega, 
n ú m e r o 2. 
Don A n d r é s Larrea: arreglos en un 
hue o y colocar una cortina metá l ica 
en la casa n ú m e r o 1 de la calle de las 
Infantas. 
Don Ange l Lloreda: rasgar un hueco 
en una casa esquina a las calles de Isa-
bel la Catól ica y Juan de Alvear . 
Don Francisco Sopelana: ampliar un 
hotel en el Sardinero. 
Don Alfredo Narbóu : instalar nueva 
fachada en el pabellón c inematográf ico 
de la calle de Burgos. 
Cons t rucc ión de alcantarilla en Ca 
zoña. 
Don J o s é Alonso Campo: cerrar un 
terreno y otras obras en Despeí lape-
rros. 
Negar a las Sociedades obreras el 
terreno solicitado en D e s p e ñ a p e r r o s . 
Asfaltado de la calle de los Azogues. 
Saneamiento parcial de terrenos en 
San Mar t ín de Peñacas t i l lo . 
Autor izar a la Alcald ía para la venta 
de efectos inservibles que existen en 
los depósitos municipales. 
Cuentas. 
^«SAMÍ : ^ .—Autor i za r a la Alca ld ía 
para hacer por admin i s t r ac ión las 
obras de r e p a r a c i ó n de los asfaltados 
de M a l i a ñ o . 
una cartera con 5,15 pesetas, j a l resto de los deudos de 
la cuest ión comenzaba a a g r á - ; s eñora que acaba de baja a % • 
a c o m p a ñ a m o s en el h o n / ^ S Í i 
to que les embarga por 
irreparable de la desgracia 
robado 
Como 
varse, el dependiente del establecí 
miento José Gu t i é r r ez , l lamó a los 
guardias que detuvieron a los citados 
individuos. En la Jefatura se procedió 
a r eg í s t r a l e s y se encon t ró a l Pedro la 
cartera que decía le hab ía robado el 
Isidro y objeto de la disputa y de la 
denuncia. 
Viaje de instrucción. 
E n los viajes de inst rucción que este 
a ñ o han de efectuar las Academias mi -
litares, figura la venida a Santander 
de una sección del tercer a ñ o de la 
Academia de Ingenieros, para visi tar 
los establecimientos indus t r ía les m á s 
notables, fábr icas de materiales de 
const rucción e instalaciones h idrául i -
cas y e léc t r icas . 
Dichas p rác t i cas t e n d r á n lugar en la 
segunda quincena del mes de mayo 
dando principio el día 16. 
Destino. 
Ha sido destinado a l regimiento de 
A n d a l u c í a , de gua rn i c ión en S a n t o ñ a , 
el primer teniente don Luis V a l c á z a r . 
Recibimiento. 
Leemos en el Pueblo Vasco, de ayer, 
«Procedente de Santander llegó ayer 
el bizarro coronel de in fan te r ía don 
Casto Campos Guereta, que manda el 
regimiento de Valencia, de guarn ic ión 
en aquella ciudad m o n t a ñ e s a . 
A recibirle acudieron a la estación 
todos los jefes que pertenecieron al ba-
tal lón de cadetes del año 1874, residen-
tes en Bilbao, a cuya cabeza iba el ge-
neral de la brigada de infan ter ía señor 
Lanzas e I t u r r i a g a » . 
y a nuestros lectores pedim111 
dosa orac ión por el alnia S % 
que en paz descanse. 
Obsenaíerio Meteorológico ̂ 1 
Día 27 de a b n l g , ^ ^ 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra..:., 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo.. . • . . 






INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por escándalos. 
Por promover un escánda lo en la 
Cuesta del Hospital, han sido denun-
ciadas Ruperta G a r c í a Casares y Ceci-
lia Pé rez . 
Por promover otro en la es tac ión de 
los ferrocarriles de la Costa, ha sido 
denunciada Isabel Linares A lva rado . 
T a m b i é n han sido denunciados por 
promover un escánda lo en la Avenida 
de Alfonso X I I I y maltratarse mutua-
mente, Bonifacio Pescador A g ü e s y 
Maximino Sala Agudo. 
E l alcohol. 
E n la tarde de ayer se hallaban en 
el establecimiento de comidas y bebi-
das de Angel Cobo, en la plaza de Ve-
larde, Pedro Ortiz Porres, Isidoro Pé -
réz L a v i n , Francisco Sánchez F e r n á n -
dez y otro, todos ellos con bastante 
alcohol dentro del cuerpo. 
Los vapores del alcohol se le subie-
ron a la cabeza al Pedro, el que co-
menzó a culpar al Isidro de haberle 
UCBSOS DE n m 
Escándalo. 
E n el lavadero de la E n s e ñ a n z a , 
Teresa S a ñ u d o vejó de palabra y obra 
a Jesusa Corral Ga rc í a , promoviendo 
un fenomenal e scánda lo . 
Riña. 
En la m a ñ a n a de ayer r i ñ e r o n en la 
Almo tacen í a las jóvenes de 19 años 
Ceferina del Campo" y E n c a r n a c i ó n 
Gonzá lez , resultando esta ú l t ima con 
erosiones en la mejil la izquierda, que 
le fueron curadas en la Casa de So-
Corro. 
Novio cariñoso. 
H a l l á n d o s e en Puertochico la joven 
Lauieana Mar t ínez Camus, en compa 
ñía de su novio Ange l de los Pozos, de 
25 años , empezaron a disputar, y él le 
dió a ella con un cubo en el costado iz 
quierdo, a consecuencia de lo cual la 
sobrevino un ataque de histerismo, te 
niendo que ser trasladada a la Casa de 
Socorro, donde fué asistida convenien-
temente . 
Accidentes de! trabajo. 
Trabajando en el convento de los 
Padres Agustinos el obrero e lectricista 
Francisco Cubedo, de 23 años , le c a y ó 
encima un tablón, causándole una he 
rida contusa en la reg ión interparietal. 
En el local de la Expos ic ión de Cal 
zadas Altas, el obrero Jenaro Cifuen-
tes, de 62 años , se causó una herida en 
la oreja izquierda, contusión en la re-
gión parietal izquierda y dis tensión en 
el pie derecha. 
Ambos fueron asistidos en la Casa 
de Socorro. 
Temperatura máxima, al Rrti -«s. 
Idem id. , a la sombra, 15 7 12510. 
Idem mínima, 7,5. 
Lluvia en milímetros, desda 
ayer a las ocho de hoy, o o ^ otjJ 
Evaporación en el mismo 
neinBft.íj 
" i r é a s e el gran surtido de hi. 
v das y vestidos para s e ñ í N 
ñas ; g é n e r o s de punto, vaj i ? ^ 
bles, cortinajes, esteres, cn '^I,1 
jes de caballero y niños, maC3t 
ropa blanca, juegos de cama i X 
presenta el viajante de los Au'-SÍ 
«El Siglo», de Barcelona M Q O D B 
aviso en el hotel Marofio (llaB, 
p a s a r á a domicilio. Blanca 
Matadero. 
Romaneo del día 07 
l o s ^ " 1 ^ 0 " 8 ' 22i 
Cerdos, 7; kilos, 526. 





E L PUEBLO CÁNTABRO 
ESPECTACULOS 
•..1 . - ; . - > . . , 
A L O N P R A D E R ^ S e c c ¡ ó n 
cinua desde las seis y media de la L 
Estreno de las películas delarírí? 
traje, tituladas: «Te presento mi 
ma», en dos partes; «Ccraedias del 
razón», en tres partes. 
A d e m á s se proyectará la DPIÍJ A . 
Gran corrida de toros en V a U i r ^ 
Notic ias sue l tas , 
+ Confortada con los auxilios espi rituales dejó de existir ayer en esta población la virtuosa y cari tat iva se-
ñ o r a def^a Herminia S á n c h e z del Real, 
cuya muerte ha causado profundo y 
general sentimiento entre los numero-
sos amigos y relacionados con que 
cuenta la distinguida familia de la fi 
nada. 
A l esposo de és ta , don Esteban Gi-
ral t ; hijos Esteban, Elisa, Eulalia y 
Emil io; hermano don A r t u r o S á n c h e z 
y Real, del comercio de esta plaza, y 
y 
secciii 
Üal lo , Bombita I I I , Posada 
monte. 
Butaca, 0,50; general, 0,20, 
Desde las nueve y media 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P r ó x i m a m e n t e estreno de la 
cional película de 2,500 metros 
da: «El caballo fantasma». ' 
P A B E L L O N NARBON.-Secciíi 
continua desde las siete. 
Extraordinar io estreno de la „ 
lísima pel ícula de la Casa GauíonI 
de 1.800 metros, en tres partes 
«La Gi tani l la» . 
MUDANZAS 
En vagones capitonés las efectos 
Agencia de Transnortes EXPRESO H& 
PAÑO-AMERICANO, lo mismo en el ÍD» 
rior de la población que f aera de ella,!» 
ciendo los traslados en esta forma, Desk 
luego están garantizados todos los desper 
fectos de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete 
métrico? Esta Agencia los proporciona, 
GUTIÉRREZ Y QUIJANO 























f' üA C E P A NUEVA' 
El más puro y selecto vino de Bioja. 
DEPOSITO: RUBIO, H 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (ToW 






la y cin 
IMP. D« E L PUEBLO CANTÁJ1B0 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
QÍSS central con talón expotlcldn tn Santandir: Rampa de Soilleza. Sucursal en Madrid 
esr? «sfén e^eslelin; Afolle de ftoeelaies. v(m. 3 
TALLKRBS DB SAI» MAKTIW.—Turbina* hidránllcas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix,—Turbinas de a»t» presión para grandes saltos. -TarlmuJJ 
Seciales para molinos.—Turbinas para instalaciohes eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombaa.—Bombas centrifo as para riejro. —Cxídoreirí» P0681' 1 [aquiaaría en general,—Constrnccionee y reparación de bucees.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Fuentes.—Oepósitas.—Armaduras para coas1™1'1 
dones.—Castilletes.—Vagones»—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranaadsiones de movimiento.—Pieza» de forja. 
TALLBRRS DB LA RBYBRTA (FUWDICIQKBS).—Fabricación y esmaltería da bañeras y otro* aparates eanitarios.—Fundición de hierro en general de toda depi»18" 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas,'balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBKKB T BZPOsiciÓN EH SOTILBZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por drevli^ I 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.»Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llares de touas clases para ago» V*^., 
Fundición de bronces en pieias de maquinaría y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparacisa de automóviles.—Bombas á mano y mecáBicM.-* 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos ds baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette,—Ajeníeles finos extrwp4, 
blancos y en eolof:—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas paya la induitria mecánica.—Acceiom y moatc«argas aUctriccs, 
.WOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M O N T A I S D B I N S T A L ACIONES TOHCJOMA,.mx> RATO PREStTPOTSTO 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
P a s e o d e P e r e d a , 1 6 . - T e I é f o n o 5 9 0 
T O M A R L O S I E M P 
DAOJZ Y YSEU.SDE, NüM. 15.—8ANTANDEK 
HISPANO SÜI 
: A U T O M Ó Y I E í E g = 
PRESUPUESTOS' MUELLE, NUM. ? ñ 
NO DB D E U3TBD YUBDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrer ía 
La Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en loa escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
R E L 0 3 E R I H : - : 3 0 V E R I f t : - : d P T O 
Automóviles PEUÜEOT 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza ~ ~ ~ ~ 
1 3 ! T J H J T E í 
DESDE 1.° DE FEBRERO PRECIOS SIN 
COMPETENCIA POSIBLE EN LA CASA 
QUE TIENE MAYORES EXISTENCIAS. PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
: P A B D O A D A N : 
j y MEJOR SURTIDO 
B e b é P E U G E O T 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: : : 
4 CILINDROS, IODO COMPLEJO 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
: San Francisco, 3 : 
MODAS 
en sombreros para señoras y D̂ 85, 
-TRUEBA HERMANAS 
PUENTE, NUMERO 1. V 
S A N T A N D E R GDAUDIO 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O - G A R A G E 
Agradable instrumento y facilísima eje-! 
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
; y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. • 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) I 
leléfonos 62i v 465. 
Jalado del Clab de pegatas.-Santandev 
PRIMERA CASA EM AMPLIACIONES Y POSTAL-*» 
M t m m t EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lanch». Froclos 
moderados. Habita^lontífi 
PLATO DEL DÍA: Cordero con guisantes. 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bónézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
CONSTRUCTORA M0NTJESA 
Calle de I . Vial (ensanche de Maxiaño). 
Bístolis:-: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
A . V c l a s c o y C o m p a ñ ^ 
= = = BLANCA, NUMERO 40 
L I E N Z O S , M A D A P O L A N E S , B O R D A D O S Y E N C ^ 1 
G E N E R O S D E P U N T O , M E R C E R I A , B L U S A S 
Y F A L D A S B A J E R A S 
- Sombreros de señora Especialidad en ropa 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
ófono 552. 
• ; E L « P U E B L O C Á N T A B U O " . . 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate.** Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. • 
M . SA N C H O PLAZA DE CAÑ, 
AUTOMOVILES 
D E D I 0 N - B 0 Ü T 0 N Y R E N A ^ 1 
= = : B i c i c l e t a s y M o t o s 
A C C E S O R I O S 
BA] 
i 16 de 
'Hlo Jai] 
Admite ca: 






Udiz el 30. 
[Servicio n 
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s A.) La F3"̂ ^ Tallada. 
I f iiar biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forma*^ 
PábrlCj alie se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
d e E s c a l a n t e , 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : C e r v a n t e s , 1 2 
VAPORES CORBEdS ESPAÑOLES 
DB LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
. « F I J A S TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
8 r 19 de mayo saldré de Santander el vapor 
" INA MAEIA CRISTINA 
SÜ CAPIIAK DON Pedro Zaragoza -
^tiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
^ f ^ J ^ T l ^ ^ ^ - ^ ^ AcaPulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
^ M vasa ie en tercera ordtnarta ' . 
^ Habana: pesetaB DOSCIENTAS ' T R E I N T A Y Ü1NOO, ONOB 
P8r& * o ü S PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
con tras-
^ S a n t i a g o de Cuba, 
/ S T A , ONCE de impuestos y 
\atna de desembarque. 
el Veracrus: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
h L admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, coi 
M en la Habana a otro vapor de la misma compañía , 
del pasiAje en tercera o r d i n a r i a : 
^ P u e r t o i^imon: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Cooión: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestr 8, 
L i n e f t d e l R i o d e l a P l a t a 
SALIDAS F I J A S 1 0 D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
fi] 30 de abril a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
M O N T S E R R A T 
jj i eudo pasajeros. Ut- tercera clase (trasbordo en Cadia ai 
" KEÍNA V I C T O R I A EUGENIA 
i ja misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
einta y ciucq pasetas, incluso Ion ímpuestoe 
J o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
el M e de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I JAS D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
I ¿ja 16 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
L E S O I T S Z I I X 
so OAPITAB OÜK Francisco Morfct 
M filo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
acientas treinta y cinco pesetas, incluidos lo» impuestos.. 
¡Para mas míormes dirigirse a sus Couüigiiatarios en Santander, señoree 
ÉJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle% 3 6 , telefono n ú m . 6 3 
iela Ps 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
ita Cruz de Tenenfe, Montevideo y Bnenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
esde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L i n e a de N e w - F o k , Cuba Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el ^ y 
Cádiz el 30, para New-York, Habanr., Veracrua; y Pu«rto Méjico Regreso de Ve 
el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Dñael21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz ei 16 y de Habana el 20 
wd» mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
jf Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
" »lnw, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
o y La ünayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
ruerto Barrios, Cartagena de Indias, Marauaibo, Coro, Cumsná. (JarUpano, Trinl^ 
y puertos del Pacífico. 
L í n e a de í i l i p i n a s 
/^"viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo iai escalas de Coruña, 
"i Usboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
í r i ^ P ' ^ ^ e . 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; par* Port-Said, 
• oí; c 0' 8ingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
¡.M U0' 23 Febl,ero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, IB Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
cpuembre, 6 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
«s mtermediaa que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
• Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, Chin», Japón y Australi». 
L i n e a de í e m a n d o - P ó o 
¿Mi* Mmensua1' s*liendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
w Sant r' P*rja Tánííer> Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
IR^J! ^.^do la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
ac»d.I i0 , ^nando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
«cadas «n el viaje de ida. 
HServici 
L i n e a B r a s i l - P l a t a 
^Víno11?̂ al,saliendo de Bübao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
i Aires .m de:íl,.sboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
tos. R'ín i , 6, lê do el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
! '•üelro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
,la C0oSJnfí('e!,adtfi-en carffa en lzs condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
^«ado serví • ^Olamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
i^mbiéa 11, A ' •Aodos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
d̂o« Por linea 7 se oxPid«n pasajes para todos los puertos del mundo 
i 
m PAPEL VIEJO 
J j M I 
• « ^ Í ! 1 1 6 8 de la8 milia8 de Aller (Asturias) 
?PM ín*orrvllo»Cp<í.IíP!¡fiiaI* ^ íowocarrUes del Norte de España, de Medina de 
iSí. ^oarine." 4e* 7 8 ° . da Solamanoii 4 la frontera portuguesa y otras Esa-
«i^i a**«Mioa v 1 4 ̂ P01"' M»rin» de Guerra y Araenales del Estado, 
•bonT*̂ 1 Rl Cardiff °',a*,fi1,n?PW«»B de navegación nacionales y extranjeras. Decía-W í e vspoi ÍSfi0̂  el A^i^ritasgo portugués. ' 
WR1!100*1 Jíl,3nQdo» pwa &aguas.~.Aglo«6rados.-Cok para usos metalúrgi 
S o 
ile» ¿tíS13!̂ . l e ñ ó i í í ? - aSen*es: en MADRID, don Ramón Topot( 
l^oWí SQoiedad íi^fi do Péres y Compañía.-GIJON y AVILES. 
V< l atd'*«« V ^ ^ ^ ^ " P a f i o l a - . - V A L E N C I A , don Rafa.l Toral, ^ d a d t í ñ dlrÍ8Í,iB i¿!M o&cinMM de ía 
bu l l e r a E s p a ñ o l a . - B A a C E L O N A 
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o n D • 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • í 
y C O Q d i n e r o e n c i m a p a r a los lec-
to res de E L P U E B L O C Á N T A B R O . 
C a d a u n o de estos c u p o n e s se 
c a n j e a r á p o r t o d o su v a l o r , ha s t a 
u n d iez p o r c i e n t o , e n 
L A V I L L A D E M A D R I D , t e j i d o s y s a s t r e r í a , P u e r t a l a S i e r r a , 1; M A N U E L L A I N Z , m e r c e r í a y c a m i s e r í a ^ 
San F r a n c i s c o , 17; z a p a t e r í a s de S O T O , Cues t a de l a A t a l a y a , 7, y M e d i o , 1, y e n l a F O T O G R A F Í A 
:' D E B E N J A M I N , B l a n c a , 16 ========================== 
C ó r t e n s e los c u p o n e s y c a d a c i n -
co de e l los d a r á n d e r e c h o a u n a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
' Zapaterías Soto. § 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a o a a a D D 
PODO 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntido) 
P R E C I O 
• _ 
F I J O 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
•••aoaDGaaaaoaPDGPDODDPoaotSD 
r e b a j a de d iez c é n t i m o s p o r pese ta 
de gí sto en c u a l q u i e r c o m p r a he-
c h a en u n o de lo s c i t a d o s es table-
c i m i e n t o s . 
¡ G R A T I S ! 
• • • • • • • • • p p p 
g 
s 
p p p p 
Fotografía Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
• 
E s l a Casa q u e t r a b a j a c o n 
m á s e l e g a n c i a y e c o n o m í a :: 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQDPDP 
- L o s m e j o r e s c a l z a d o s -
Preciosos modelos en calzados finos, de novedad, para 
señoras, caballeros y niños 
A . S O L I 
e ñ i i L E DE w m m n , NUMERO 9 .~5f lNTf lNDER 
¿ T E N E I S C A L L O S 
ojos de g a l l o , v e r r u g a s o durezas e n los pies? U s a d a l m o m e n t o 
C A L L I C I D A V E L O Z , d e l d o c t o r C u e r d a , q u e los c u r a s i n d o l o r en 
c u a t r o d í a s . ¡ N a d a de p a r c h e s y r e m e d i o s secretos! 
F i a s c o c o n p i n c e l , 60 c é n t i m o s . D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D r o -
g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y f a r m a c i a s . 
3 S L I D I J L 
3.000.000 
1.950.000 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SEGUROS 
; : M A D R I D . — ( F u n d a d a e l a ñ o 1 9 0 1 ) : : 
Capital social suscripto pesetas 
Desembolsado » 
Siniestros pagados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de diciembre de 1913 . 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
puertos del Extranjero—Autorizado por la Comisa r í a General de Seguros-
Dirección geueral: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 .°—MADRID. 
Para seguros de incendios, mar í t imos , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su repre-
eot ante en Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oficinas). 
SERVICIO DE TRENES 
Se vende papel viejo 
[ L P U E B L O C A I I A B R 





» A ñ o . . . . . 
Extranjero. Trimestre. 
Año 40,00 
:-: S « admiceo e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos d« l a tna** 
drogada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: Hmins lo s y vss latnos a 
precios « o n v s a s i o a a l s s X 
Redacción y Admiaistración: calle de San José, número 17. 
Talleres: calle de Ruamayor, número 18. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a lai 8,45 para llegar a 
Santander a laa 20,14, 
Esto» trenes saldrán de Santander los lu-
nea, miérooleR y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salída de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
S A N T A N D E R - B A R C B N A 
Trenes-tranvías.— Salidas do Santander a 
iaa 13,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
De Santander & Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
lfi,55. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55 3 
De Santander á Marrón a las 17,20, 
De Gibaja á Santander a las 7,20, 
De Santander á Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11.65, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7.85, 8,80, 
10,25, 31,40 13,50 y 18.5. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
S A N T A N D E R - O N T A N B D A 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,83, 
13,3, 16,25 y 20. 
Do Ontaneda á Santander a las 7̂,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
S A N T A N D B R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30, 15,52 y 20,60. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santende? a las 11,23. 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z Ó N D E L A S A L 
Salidas de Santander a la» 11-45,16 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 13-27,16,48 y 21,3 
Salidas da Cabezón a las 7,18, 14,10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
S A N T A N D E R - T O R R S L A V B C - A 
Cju-vea y domingos o días de mercado en 
Torrelt.v?ga). 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
las 12,20, para llegar a las 13¡20. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
IHS 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Soaso: á las 
21,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Corroo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7,80, Con el correo de Madrid ss 
reparte la correspondencia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
' Apartado.—De 10 a 13 y de 17,30 a 19,30, 
Redamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y de 14,30 
a 15, 
Certificados.—Cartas ordinarias de 9,80 
a 13; impresos, maestras y paquetes posta-
les, de 18 a 19. 
Giro postal,—De 10 a 13, de 14,15 a 14,45 
y de 18 a 19. Los pagos.se efectúan de 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Los servicios de oficina . íe domingos son 
en las horas de la msñana. 
TÁLLEEE8 DE FUNDICION Y MAUDliNAKU 
O B R E G t N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
CoB»ftrafle!ón y raparnoión da tscUs 91**9» — Rsparnoióis c'^antovórnee 
f LA PROPICIA = 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
« CEFERINO SAN MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
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A N T O N I O F E R N A N D E J ^ Y 
m M B E O i l i O I I I A L i : 
9 C a c a o s , C a í é s , P a n d a s , A i ú e a r a s , A e e i t o s . 
• o A r r o e a s , C a f é s t o s t a d a s y T o r r o í a o t o s . ® 
:® T i i L i « : i 3 B > R ' 
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